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1 Compilation de documents, articles et œuvres poétiques de F.F. (1934-1966) ainsi qu’au
sujet de sa vie et de son œuvre. L’ouvrage commence par une chronologie de F.F. Il se
divise ensuite en plusieurs sections qui abordent successivement : la critique de l’œuvre
de  F.F. ;  les  entretiens  avec  F.F. ;  sept  nouvelles  de  F.F. ;  souvenirs,  correspondance,
critique et œuvre cinématographique ; écrits et poèmes sur la mort de F.F.
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